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VLOGA SOCIALNEGA KAPIT ALA V 
v 
IZOBRAZEV ANJU ODRASLIH 
/(oncepti, viri in merjenje socialnega 
kapitala ter stanje v Sloveniji 
Za andragosko teorijo in prakso je razume-
vanje konceptualnih okvirov pojma socialne-
ga kapitala aktualno, kajti ta vrsta kapitala 
ima lahko produktivno vlogo pri spodbujanju 
in razvoju izobrazevanja, prav tako pa ima 
pomembno vlogo tudi pri pojasnjevanju 
izobrazevalnih dosezkov ucenJa. Pojem 
socialnega kapitala lahko zasledimo v 
mnogih novejsih druzboslovnih razpravah, 
posredneje pa tudi v retoriki politike. Leta 
2000 so na primer predsedniki ddav EU v 
Lizboni podpisali Memorandum o vse-
zivljenskem ucenJU (www.europa.eu.int/ 
comm/education/life/), v katerem je velik 
poudarek na socialni povezanosti, uspo-
~---~~~~~~~-.., sabljanju !judi za aktivno 
Je socialni kapital 
v lasti skup_ine ali 
posameznika? 
sodelovanje na vseh ravneh in 
socialnem partnerstvu na-
cionalnih, regionalnih m 
lokalnih oblasti, strokovnih 
organizacij v izobrazevanju, 
organizacij civilne druzbe in tudi posamezni-
kov. 
Zlasti ekonomisti in sociologi so prepricani, 
da je socialni kapital enako pomemben kot 
fizicni in cloveski kapital, ko pojasnjujejo 
socialne razlike, razlike v individualni ter 
civilni blaginji in predvsem pri razlagah 
razlicnih nacionalnih donosov. Ceprav deluje 
socialni kapital loceno od ekonomske sfere, 
pomembno vpliva nanjo. Potenciali socialne-
ga kapitala se kazejo na stevilnih podrocjih, 
kot so izobrazevanje, gospodarstvo, socialna 
mobilnost, politika itn. Da je pojem izredno 
aktualen tudi v Sloveniji, dokazuje razpis 
Ministrstva za solstvo, znanost in sport, saj se 
ena od prioritetniij tern v razpisu za izbiro 
raziskovalno-razvojnih projektov ciljnega 
raziskovalnega programa Konkurencnost 
Slovenije 2001-2006 (www.mzt.si/mzt/ 
tenders/crp/2001/razp-crp-konkur-Ol.html) 
nanasa na cloveske vire in socialno kohe-
zivnost, torej na podrocje socialnega in 
cloveskega kapitala. 
KONCEPTI SOCIALNEGA KAPIT ALA 
V literaturi zasledimo dve prevladujoCi 
interpretaciji socialnega kapitala. Normativ-
no funkcionalisticna razlicica (Coleman, 
Putnam, Fukuyama in Etzioni) razume 
socialni kapital kot norme in odnose, ki 
povezujejo skupnosti z reciprociteto, zaupa-
njem in vpeljevanjem sankcij za odklone od 
nastetega. Poudarja pomen zaloge cloveskih 
odnosov kot osnove za generiranje cloveskega 
ter fizicnega kapitala in koristi, ki jih ima od 
socialnega kapitala sirsa skupnost. Socialni 
kapital je torej v Jasti socialne skupine, in ne 
posameznikov. Horizontalne mreze med 
enakimi imajo prednost pred vertikalnimi 
mrezami, ki temeljijo na avtoritarnih odnosih. 
Ta interpretacija poudarja predvsem pozi!iv-
Znanost razkriva 
ne strani socialnega kapitala, raven analize pa 
je skupnost. 
Druga interpretacija socialnega kapitala je 
reakcija na normativno-funkcionalisticne ra-
zlage, ki si s socialnim kapitalom prizadevajo 
krepiti druzbeno ureditev, ne da bi se vprasale 
o njeni pravicnosti. Socialni kapital je z 
vidika kriticne teorije druzbe (Bourdieu) 
mehanizem za reprodukcijo nepravicne 
druzbene ureditve. Bourdieujev koncept so-
cialnega kapitala v ospredje postavlja koristi, 
ki jih ima posameznik od vkljucenosti v 
skupino ali sirSe omrezJe medosebnih 
odnosov. V tej interpretaciji je poudarek na 
obsegu in strukturi socialnega kapitala po-
sameznikov, raven analize je torej posa-
meznik. V analizah so pogosto poudarjene 
zlasti negativne, temne strani socialnega 
kapitala. 
Normativno funkcionalisticne 
opredelitve socialnega kapitala 
Coleman, ki je verjetno izvirni tvorec pojma 
socialni kapital, je pojem opredelil kot 
strukturo odnosov, ki ljudem omogoca, da 
dosegajo skupne cilje (Coleman, 1988). 
Izraza se v obveznostih in pricakovanjih, 
sposobnosti zbiranja informacij in v socialnih 
normah, povezanih s sankcijami. To so po 
Colemanu tudi tri oblike socialnega kapitala. 
Prva oblika obravnava raven zaupanja, ki 
obstaja v socialnem okolju, in dejanski obseg 
obveznosti. 
Socialni kapitaJ je vecji tam, }<jer ljudj:e 
zaupajo drug dru;gemu in kjer se to 
zaupaaje izra:Za .~ m.eqseb:ojnim spreje-
maujem obveznosti. ' 
Kot primer taksne oblike socialnega kapitala 
Coleman navaja · egiptovske trznice, kjer si 
sosedski trgovci pomagajo s sposojanjem 
denarja, ne da bi pri tern sklepali uradne 
pogodbe. Druga oblika socialnega kapitala se 
nanasa na informacijske kanale. Coleman kot 
primer navaja univerzo, kjer socialni kapital 
vzddujejo kolegi, ki si izmenjujejo ideje in 
informacije. Tretjo obliko socialnega kapitala 
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tvorijo norme in sankcije, ki !judi spodbujajo 
ali ovirajo pri delu za skupno korist, pri tern 
pa se odrekajo neposrednim osebnim ko-
ristim. Po opredelitvi Colemana je socialni 
kapital javna dobrina, ki se, v nasprotju z 
ekonomskim kapitalom, z uporabo povecuje, 
z neuporabo pa zmanjsuje. 
Znanost razkriva 
pogosto selijo in kjer je malo socialnih stikov 
med odraslimi clani skupnosti. To se lahko 
zgodi tudi tam, kjer je veliko cloveskega in 
financnega kapitala. 
~~~~~~~~~~~~ 
UCinke socialnega kapitala 
Coleman je mnenja, da so bile druzbene 
strukturne razmere (to so predvsem notranje 
povezane druzine in lokalne skupnosti), ki 
premagujejo probleme oskrbovanja s so-
cialnim kapitalom kotjavno dobrino, boljse v 
preteklosti kot v sedanjem casu. Akterji, ki 
generirajo socialni kapital, imajo od tega le 
manjse koristi, in to dejstvo pojasnjuje 
podinvestiranost v socialni kapital. Coleman 
pri tern opozarja, da lahko kot posledico 
slabse oskrbe s socialnim kapitalom kot javno 
dobrino pricakujemo tudi upadanje clo-
veskega kapitala. 
Socialni kapital je 
javna dobrina. na ustvarjanje cloveskega ka-pitala je Coleman preuceval 
na ravni druzine in lokalne 
skupnosti. Druzinski izvor ima pomembno 
vlogo pri izobrazevalnih dosezkih; najprej v 
povezavi s financnim kapitalom-denarjem, ki 
zagotavlja moznosti za studij (studijski 
prostor, pripomocki za ucenje itd.), potem pa 
tudi v povezavi s cloveskim kapitalom, ki se 
meri s stopnjo dosezene izobrazbe starsev in z 
njihovim vplivom na otrokovo kognitivno 
okolje. Temu Coleman doda socialni kapital, 
ki ga opredeli kot odnos med starsi in otroki. 
Toda pri tern nima v mislih emocionalnega 
odnosa, temvec bolj neposredna prizadevanja 
starsev, ki jih usmerijo v ucenje svojih otrok. 
Coleman pojasnjuje, da visoko izobrazenim 
starsem pogosto ne uspe spremeniti svojega 
clovdkega kapitala v socialni kapital, in sicer 
zato, ker socialnega kapitala ne vgradijo v 
svoje starsevske odnose. Socialni kapital na 
ravni skupnosti pomeni vzajemno sodelo-
vanje starsev na osnovi skupnih norm in 
njihove tesnejse stike z institucijami v 
skupnosti. Nizek je v okoljih, kjer se druzine 
Putnam je socialni kapital opredelil kot 
potezo socialnega zivljenja, kot so mreze, 
norme in zaupanje, ki udelezencem omogoca 
ucinkovitejse vzajemno delovanje, da bi do-
segli skupne cilje (Putnam, 1993). Trdil je, da 
lahko socialni kapital (oz. "druzbena korist"), 
ki temelji na medsebojni povezanosti, zaupa-
nju in nesebicni pomoCi med ljudmi, v vseh 
druzbah spodbuja gospodarsko in druzbeno 
zivljenje, hkrati pa ustvarja taksno ozracje, v 
katerem se je z druzbenimi, politicnimi in 
gospodarskimi problemi laze spopadati in jih 
tudi laze rdevati. 
Putnamove trditve so podobne Colemanovim, 
saj sta oba prepricana, da je socialni kapital 
Putnarnje na osnovi o'bsezn,.e, longitudinal ,dii!;~~sclcialui ,kapital v ZDA 
nevarno zrnanj'suje (P\ltnam, 19$l3~ ... ;s,voJe tr~it ~mpltc'niilji podatki o tern; 
koliko so Ameri·cani, zaupali vladi v letin l9o 1~:85/:y: ~estdeseti~ ' letih je kar 75 
odstotkov Arneri'C.anov ~aupalo v1adiJtln§en~m od16cd' .Yaljl, · v zace,t~:u devetdesetih let pa le se 
20 odstotkov. Todt~ v nadaljx1jlh ana11z~h je .Putnam ugotovi1, da se mnog1 drzav1jani niso 
odtuji1]le od poii\~¥ket'marvectudj Od dtugih, S,:po1Jtiko"fie, vezanih podrocij dtuzbenega 
zivljenja (Putnam, 1995). Tako s:y .j'e ,~izl!eotro Skrciilo c9lanstvo ... . pro~tovoljnih drustev, 
saj so organizaci]e civilne druzbe Scifs~ma izgu:bi:le, k¥ ~:OX()f.lSt~~kov aktivnih C.lanov in 
prostovolj:cev. Po , nJegovem rnnenju je,;: se bot' o, da kar (\'ye tretjini 
Arnericanov trdi, da lj.udem ne zaupajo: ... ·· ·· 
Znanost razkriva 
koristen za skupnost in posameznika ter da so 
vzajemnost, zaupanje in horizontalne rnreze 
temeljni elementi vzpostavljanja in vzddeva-
nja socialnega kapitala. Oba sta zelo jasna 
glede normativne vsebine svoje konceptuali-
zacije. Poudarki so sicer razlicni, s tern da 
Putnam isce naCine, kako bi revitaliziral 
politicno zdravje ameriske druzbe, Coleman 
pa pojasnjuje uCinke socialnih odnosov, toda 
oba dajeta prednost normam in sankcijam za 
tiste, ki ne prispevajo njihovega deleza v 
skupno korist. Prav tako je pri obeh jasno 
pristajanje na kolektivne vrednote. 
Putnamove analize socialnega kapitala je 
naprej razvil Fukuyama (1995). Ugotovil je, 
da se socialni kapital vzpostavi sele, ko clani 
skupine zaupajo drug drugemu. Socialni 
kapital se najpogosteje generira v prostovolj-
nih skupinah in organizacijah, in sicer na 
osnovi skupnih pravil in norm, ki spodbujajo 
ali celo pogojujejo sodelovanje. Ce imajo 
ljudje sposobnost, da zaupajo drugim ljudem, 
zaupanje generira socialni kapital, v 
nadaljevanju pa socialni kapital oplemeniti 
financni kapital, skratka, vpliva na 
gospodarsko blaginjo ddave. 
Idejo socialnega kapitala je v okviru ko-
munitarizma razvil Etzioni (1995). Nacela 
komunitarizma temeljijo na prepricanju, da 
naj bi vecino socialnih storitev zagotavljale 
in tudi financirale lokalne skupnosti, drzava 
pa naj bi to odgovornost prevzela le, ce je 
ocitno, da lokalne skupnosti ne morejo teh 
storitev uCinkovito zagotavljati. Poudarek je 
na revitalizaciji lokalnih skupnosti v smislu 
ozavedenja o pomenu odgovornosti in civil-
nih vrednot kot podlage za skupnostno zivlje-
nje. Ceprav Etzioni ne uporablja jezika so-
cialnega kapitala, temvec bolj jezik komuni-
tarizma, je ocitno, da so njegove ideje zelo 
blizu Colmanu in Putnamu, zlasti ko poudarja 
socialne odnose kot kljuc za generiranje 
cloveskega in fizicnega kapitala. Vsem trem 
je skupno tudi pripisovanje krivde tistim 
skupnostim, ki jim ne uspe generirati dovolj 
socialnega kapitala, saj naj bi le z njim 
vzddevale svojo gospodarsko rast. 
Med delno presezene normativno-funkciona-
listicne interpretacije lahko uvrstimo 
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definicijo OECD. Socialni ~~------~~~~ 
kapital oprecterjuje kot rnreze, Neformalna pra-
skupne norme, vrednote in vi[a in vrednote 
razumevanje, ki spodbujajo 
sodelovanje v skupinah in zaupanja, spo5to-
med njimi (OECD, 2001, str. Vanja in Vzajem-
41). Pri tern je poudarek na t · d [ · · t 
moznosti soobstoja skupnih nos I e Uje)O <Ot 
in razlicnih vrednot ter norm, '5ocialno lepilo ", 
kar v razmerah tolerance ne 
zmanjsuje sodelovanja. Dialog in vzajemno 
razumevanje, ki temelji na toleranci razlicnih 
kultur in prepricanj, sta pomembni dimenziji 
socialnega kapitala, ta pa krepi socialno 
kohezijo. 
Socialni kapital z vidika kritiene 
teorije drufbe 
V primerjavi z navedenimi koncepti lahko v 
okviru kriticne teorije druzbe zasledimo 
popolnoma nasprotno interpretacijo social-
nega kapitala. Kriticna teorija ,~~----~-~-~ 
sociarnega kapitala ne in- Generiranje 
terpretira kot benigno enti- SOCialneCTa 
teto, s katero se ustvarjata so- 1 6' 
cialna harmonija in eko- f<apitala spodbuja 
nomska prosperiteta za vse. gospodarsko rast. 
Doloceni socialni sloji ali 
skupine lahko, se zlasti v razmerah narasca-
joce tekmovalnosti, okrepijo svoj socialni 
kapital, da bi zadrzali dominantni polozaj v 
druzbi (Brown, 1995). Zaradi tega se socialni 
kapital kaze kot nepravicen mehanizem, ki ga 
srednji in visji razred uporabljata, da bi 
zavarovala svoje privilegije. Socialni kapital 
je tako videti kot malign a sila, ki je razgaljena 
v retoriki interesov vecje enakosti. 
Bourdieu (1979) je preprican, da sta kulturni 
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in socialni kapital, enako kot ekonomski 
kapital, pomembna za reprodukcijo neenakih 
in nepravicnih socialnih odnosov. To je 
popolnoma nasprotno Etzionovi trditvi, da je 
socialni kapital osnova pravicne druzbe. 
Bourdieu trdi, da enakost moznosti prispeva k 
produkciji neenakih rezultatov: ceprav imajo 
otroci na zacetku solanja enake moznosti, so 
od zacetka neenako "opremljeni" za tekmova-
nje drug z drugim. Tako imajo otroci, .ki 
izhajajo iz srednjega razreda, ze na zacetku 
solanja habitus, uglasen s pricakovanji in 
kulturo sole, drugi otroci v tern svetu pa so 
zbegani, saj se ta zelo razlikuje od njihovega 
domacega okolja. Celo ce so otroci z de-
lavskim poreklom akademsko uspesni, zaradi 
pomanjkanja ustreznega socialnega kapitala 
dozivijo nadaljnje ovire, ko se zaposlijo. 
Delodajalci narnrec pogosto enake akadem-
ske kvalifikacije zelo razlicno vrednotijo. Pri 
tern ima pomembno vlogo ekonomski in 
socialni kapital druzine, iz katere imetnik 
akademske kvalifikacije izhaja. V zvezi s tern 
Lister kritizira prevladujoci premik od di-
skurza revsCine k diskurzu socialne vkljuce-
nosti in od enakosti rezultatov k enakosti 
moznosti (Lister, 1998). Sprasuje se, ali je 
resnicno mozno doseci vecJo socialno 
vkljucenost brez doseganja vecje enakosti, 
torej brez sprememb v strukturnih razmerjih 
druzbe. Avtorica meni, da se teorija social-
nega kapitala ne sprasuje o enakosti, temvec 
da zamaskirana v jeziku komunitarizma in 
socialne vkljucenosti namenja pozornost 
zlasti socialnim odnosom, nujnim za gene-
riranje cloveskega kapitala. 
Bourdieu trdi, da je podlaga za pridobitev 
socialnega kapitala obstoj ekonomskega, pa 
tudi kulturnega in politicnega kapitala. 
Ugotavlja, da med temi vrstami kapitala pri-
haja do medsebojnih preoblikovanj in spre-
minjanja (Bourdieu, 1986). Vsak posameznik 
ima doloceno zalogo socialnega kapitala, 
toda nekatere oblike tega kapitala je laze 
spremeniti in prenasati v druge vrste kapita-
Znanost razkriva 
Obseg posameznHcovega socialnega 
kapitala je odvisen od shi ne njegove 
sociatne rnreze, pa tudi od drugih vrst 
kapitalov, ki so rnu na vo:~o. Sociatni 
kapital je celota dejanskih in potencialnih 
virov, povezanih s posestjo bolj ali manj 
trajne rnreze odnosov medsebojnega 
poznavanja in pripoznavanja (Nastran Ule, 
2000, str. 291 ). Posarnezni:k pride do 
socialnega kapi'tala z zavestnimi in 
nezavednimi investicijami v socialne 
odnose, ki prej ali s1ej obljublj,ajo n.eko 
neposredno korist. Za rast in reprodukcijo 
soc.ialnega kapitala Je pornernbno stalno 
delo v zvezi z odnosi v ob!iki nenehni'h 
izrnenj·av ter medsebojnih prizn:avanj. 
Sodobne socialne mreze predelujejo 
veHke kolicine vseh vrst kapitala in 
zahtevajo nenehne investicij.e v zvezj z 
nepretrganim odnosnirn delorn. 
lov, npr. v ekonomski ali kulturni kapital, kot 
drug e. 
Povezanost med socialnim kapitalom in 
socialno neenakostjo v druzbi je empiricno 
preverjal Hall in ugotovil, da pripadniki 
srednjega razreda v svojem zivljenju akumu-
lirajo vee socialnega kapitala, saj se po-
gosteje vkljucujejo v razlicna drustva in siro-
ke socialne rnreze kot pripadniki delavskega 
razreda, ki so obicajno clani manjsega stevila 
drustev (OECD, 2001, str. 56). Willms, ki je 
preuceval vpliv socialnega kapitala na izo-
brazevalne dosezke in pismenost prebival-
stva, je na podlagi empiricnih podatkov do-
kazal, da posamezniki iz revnejsih druzin (ki 
obicajno zivijo v revnejsih skupnostih) do-
segajo slabse izobrazevalne rezultate in so 
manj pismeni kot pripadniki skupnosti z 
veliko zalogo socialnega in kulturnega ka-
pitala (OECD, 2001, str. 57). 
Novejse analize opozarjajo na negativne 
plati, temne strani socialnega kapitala. Te so 
lahko podlaga socialnega izkljucevanja 
Znanost razkriva 
(Kanjuo Mrcela, 2001). Vsak socialni kapital 
in vsaka civilna druzba namrec se ne 
prinasata le druzbeno pozitivnih ucinkov, kot 
so integracije, socialni stiki, pridobivanje 
informacij itn. (Hanzek, Gregorcic, 2001). 
Med negativne plati socialnega kapitala 
lahko uvrstimo zaprtost tesno povezanih 
socialnih skupin, kot so preprodajalci drog, 
politicno in religiozno ekstremne skupine, 
mafijske zdruzbe ali teroristicne skupine, ki 
premorejo visoko raven notranjega zaupanja 
in reciprocitete, vendar navzven delujejo 
socialno destruktivno, saj so obicajno neto-
lerantne in celo nasilne. V teh primerih 
socialni kapital deluje razdiralno, ker ga ena 
skupina uporabi proti drugi skupini ali sirsi 
skupnosti. 
Negativni socialni kapital lahko opazimo, 
kadar posamezniki ali skupine zaradi Iastnih 
privilegijev izkoristijo socialne rnreie za do-
stop do pomembnih informacij in vpliva, s 
tern da izkljucijo druge. V razmeroma ho-
mogenih skupinah je obicajno visoka stopnja 
zaupanja in sodelovanja, toda taksne skupine 
imajo pogosto nizko stopnjo zaupanja in 
sodelovanja s preostalo druzbo. Zato so lahko 
dolocene oblike izkljucujocega povezovanja 
(na primer v okviru druzinske, sorodstvene, 
etnicne skupnosti ali zaprtih prijateljskih 
krogov) ovira socialne kohezije. Socialni 
kapital je lahko uporabljen tudi kot dokazova-
nje nujnosti vracanja k predmodernim 
oblikam sodelovanja-utemeljenim na tradi-
cionalnih vrednotah in socialnih institucijah, 
kot sta patriarhalna druzina ali cerkev 
(Kanjuo Mrcela, 2001). Retorika neo-
liberalnih politik na podlagi socialnega 
kapitala upravicuje zmanjsevanje vloge in 
odgovornosti drzave ter odgovornost prenasa 
na Iokalno in individualno raven (taksen 
primer je Etzionijev komunitarizem). 
Predstavniki kriticne teorije druzbe opozmja-
jo, da imajo lahko koncepti socialnega ka-
pitala, ki so jih razvili Putnam, Coleman in 
Etzioni, negativne implikacije za marginalizi-
rane posameznike ali skupine (npr. bolni, 
starejsi, zenske, etnicne manjsine itd.). V teh 
primerih socialni kapital diskriminira dru-
gacnost. Ce sta narnrec nujni pogoj za ge-
neriranje socialnega kapitala zaupanje in 
reciprociteta, so mnogi marginalizirani po-
samezniki ali skupine izloceni iz tega pro-
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cesa, ker nimajo dovolj osebnih, ekonomskih 
in kulturnih potencialov, s katerimi bi lahko 
skupnosti v enaki meri vrnili pomoc, kijimjo 
daje. Dostop do socialnih pravic vkljucuje 
podobne vrste odgovornosti za vse. To ima 
negativne posledice za tiste, ki so morda 
~~~~~~~~--~-, manj sposobni izpolnjevati 
Raven socialnega njihove socialne obveze 
kapitafa drfiVa na (Riddell, Baron, Wilson, 
b 1999). Sankcija za tiste, ki bogastvo rui e. odstopajo od vzpostavljenih 
socialnih norm, je v tern 
primeru lahko povecana izolacija oz. socialna 
izklj ucenost. 
ODNOS MED SOCIALNIM IN 
CLOVES KIM KAPIT ALOM 
Koncepti socialnega kapitala, zlasti tisti, ki so 
jih razvili Coleman, Putnam in Fukuyama, 
izhajajo iz domneve, da teorija cloveskega 
kapitala nezadostno pojasnjuje, zakaj so 
nekateri posamezniki in druzbe bogatejsi od 
drugih. Zlasti Coleman in Putnam pro-
blematizirata pojem cloveskega kapitala, 
kadar je locen od sirsih socialnih odnosov. 
Odklanjata individualizem in domnevno 
racionalnost pristopov ortodoksnega clo-
veskega kapitala. 
Becker, ki je v sestdesetih letih razvil koncept 
Znanost razkriva 
clovdkega kapitala, je izhajal iz domneve, da 
je investicija v izobrazevanje prav tako 
pomemben dejavnik ekonomske rasti kot in-
vesticija v fizicni obratni material in opremo 
tovarn (Becker, 1967). Beckerjeva razlicica 
cloveskega kapitala predpostavlja, da se 
posamezniki izobrazujejo zaradi osebnih 
ekonomskih koristi. Zaradi ekonomskih 
razlogov tudi ddava investira v izobrazevanje 
posameznikov v skladu z njihovimi spo-
sobnostmi povratnega donosa v gospodarstvo 
ddave. Pojem cloveskega kapitala razlike v 
dohodkih pojasnjuje kot donosnost clo-
veskega kapitala, ki se meri s povezanostjo 
med stevilom let formalnega izobrazevanja 
ali stevilom kvalifikacij in zasluzki po-
sameznikov. Ekonomisti ugotavljajo, da so 
donosi formalnega izobrazevanja visoki, zato 
revscino pojasnjujejo kot pomanjkanje clo-
veskega kapitala. 
Putnam se je v svojih raziskavah osredotocil 
na razmerje med stopnjo socialnega kapitala 
v civilni druzbi in njenim clovdkim ter 
ekonomskim kapitalom. Preprican je bil , da 
je socialni kapital za gospodarsko rast drzave 
lahko celo pomembnejsi kot fizicni ali clo-
veski kapital (Putnam, 1993, str. 183). Se vee, 
trdil je, da socialni kapital generira clovdki 
kapital in gospodarski razcvet, in ne nasprot-
no. To trditev je utemeljil z merjenjem so-
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cialnega kapitala v severni in juzni ltaliji. Na 
gospodarsko razvitejsem severu je izmeril 
vecjo gostoto civilnih asociacij (tj. horizon-
talnih povezav, ki temeljijo na medsebojni 
odgovornosti in etiki solidarnosti ter altruiz-
ma) kot na manj razvitem jugu. Regije so v 
severni Italiji uspesne v vzddevanju zalog 
socialnega kapitala, kot so zaupanje, norme 
in rnre:le, juzna Italija pa je postala zrtev 
kulture, pri cemer imata individualizem in 
lojalnost druzini prednost pred sirso civilno 
odgovornostjo. Mreze v juzni Italiji so 
predvsem vertikalne in temeljijo na moci ter 
spostovanju, mreze v severni ltaliji pa so 
predvsem horizontalne, temeljijo pa na 
demokraticnem sodelovanju enakih. 
Za Colemana je pojem socialnega kapitala 
komplementaren pojmu cloveskega kapitala, 
saj pomaga pojasniti variacije na ravneh 
cloveskega kapitala v doloceni druzbi. 
Coleman je opozarjal, da lahko skupnosti, ki 
sprotno ne obnavljajo socialnega kapitala, 
ogrozijo zalogo svojega cloveskega kapitala 
(Coleman, 1988). To nevarnost je ponazoril s 
primerom druzine srednjega razreda. Starsi 
se ukvarjajo predvsem s poklicno kariero in 
svojim otrokom namenjajo premalo po-
zornosti. Slednjim zato morda ne bo uspelo 
vzdr:levati visoke ravni clovdkega kapitala 
svojih starsev v prihodnjih generacijah. 
Schuller in Field (1998) menita, da razmerje 
med cloveskim kapitalom in socialnim ka-
pitalom ni nujno antagonisticno, toda hkrati 
poudarjata pomembne razlike med obema 
pojmoma: 
• cloveski kapital je osredotocen na posa-
meznika, socialni kapital pa na rnreze in 
odnose; 
• cloveski kapital izhaja iz ekonomske ra-
cionalnosti in transparentnosti informacij, 
socialni kapital pa iz socialno zasnovanih 
vrednot in norm; 
• cloveski kapital se meri s stevilom let 
solanja ali s stevilom kvalifikacij, socialni 
kapital pa z mOCJO vzajemnih obvez in 
civilnega delovanja; 
• cloveski kapital meri vlaganje v izobra-
zevanje s prihodki (placami), socialni ka-
pital pas kakovostjo zivljenja. 
Adam s sodelavci ugotavlja, da je socialni 
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kapital katalizator, ki spravlja ~~~~~~~~~~~= 
v obtok cloveski kapital Socialni kapital 
(Adam in drugi, 2001, str. 41). OmO~OCa f<rofeny~e 
Poudarek je na kakovosti in 6 ~ 
intenziteti medosebnih odno- znanJa. 
sov, na kultiviranju teh odno-
sov, na podlagi katerih se prelivajo 
informacije, medsebojna pomoc, nove ideje. 
Tako se ohranjata in krozita znanje ter 
intelektualni in kulturni kapital. 
Novejse raziskave potrjujejo, da se clovdki in 
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socialni kapitallahko med seboj krepita, kajti 
med civilnim delovanjem in zaupanjem na 
eni strani ter stopnjo dosezene izobrazbe na 
drugi strani obstaja pozitivna povezava 
(OECD, 2001). Z dosedanjimi raziskavami pa 
ni mogoce potrditi mocne povezanosti med 
socialnim kapitalom irt ekonomsko rastjo. Na 
to zvezo namrec zelo mocno vplivajo razlicni 
zgodovinski, kulturni, institucionalni m 
druzbeni dejavniki. 
Kritiki koncepta cloveskega kapitala opo-
zarJaJO, da donosi, povezani z izo-
brazevanjem, dejansko izhajajo iz drugih 
virov, npr. izobrazevanje lahko deluje zgolj 
kot filter ali "dimna zavesa". Tako ima lahko 
pomembno vlogo v povezavi med izobrazbo 
in zasluzki tudi druzinski izvor ali na primer 
posameznikove prirojene sposobnosti. Posa-
meznikova izobrazba seveda m nujno 
povezana z njegovimi visjimi donosi; prav 
gotovo pa se ne rezultira v visjih iztrzkih 
celotne druzbe (Riddell, Baron, Wilson, 
1999). Ekspanzija izobrazevanja povecuje 
tekmovalnost na trgu delovne sile, kjer je 
izobrazba sicer nujna, vsekakor pa vee ne 
zagotavlja visokega polozaja in visokih 
zasluzkov. Izobrazba postaja sredstvo se-
lekcije na trgu deJa, nikakor pa ne pomeni 





Z andragoskega vidika se 
omejenost koncepta clo-
veskega kapitala kaze v tern, 
da pojem ne uposteva ra-
zlicnih oblik neformalnega 
izobrazevanja odraslih, ki jih 
ekonomisti obravnavajo pred-
vsem kot obliko porabe prostega casa. Po 
njihovem mnenju taksne oblike izobrazevanja 
niso relevantne za produktivnost m 
konkurencnost (Schuller, Field, 1998). 
Seveda je v razpravah, v katerih prevladuje 
jezik investiranja, tezko dokazovati 
upravicenost in pomembnost stevilnih vrst ter 
oblik ucenja, za katere ne moremo dokazati 
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hitrega in vidnega denarnega povracila, torej 
neposredne vrednosti vlozene investicije. 
V formalnem izobrazevanju je poudarek na 
individualnih dosezkih in tekmovalnosti, ki 
poteka na skodo osebnih odnosov in 
komunikacije, pri tern pa se zmanjsuje 
socialna solidarnost. Cloveski kapital je torej 
osredotocen na individualne izobrazevalne 
dosezke posameznikov, pri tern pa ne 
uposteva s1rsega socialnega konteksta, 
znotraj katerega poteka vecina ucenja. Pojem 
torej ignorira osebne in institucionalne 
odnose, ki dejansko sestavljajo kanale, skozi 
katere poteka ucenje. In ravno to podrocje 
odnosov je predmet analiz socialnega ka-
pitala na podrocju izobrazevanja. 
ce se torej clove5ki kapital akumulira 
neodvisno od socialnih kontekstov, bo imel v 
najboljsem primeru zelo omejeno socialno in 
ekonomsko vrednost. Socialni kapital pa 
omogoca, da se razlicna podrocja znanja ali 
spretnosti posameznikov povezujejo in 
dopolnjujejo. Torej lahko vpliva na vecjo 
vrednost cloveskega kapitala. 
KJE NASTAJA SOCIALNI KAPIT AL? 
Socialni kapital se lahko ustvarja in razvija v 
druzinah, izobrazevalnih institucijah, lo-
kalnih skupnostih, civilni druzbi, podjetjih in 
javnem sektorju (OECD, 2001). Najvecjo 
vlogo pri nastajanju socialnega kapitala naj bi 
imela civilna druzba oziroma tako imenovano 
intermediarno podrocje, ki vkljucuje vsa 
formalna ali neformalna prostovoljna zdru-
zenja, skupine, drustva in socialna omrezja v 
prostoru med druzino (zasebno sfero) in 
drzavo (javno sfero). Za organizacije na 
intermediarnem podrocju je znacilno, da so 
nevladne, formalno ustanovljene, neprofitno 
distributivne, samostojno vodene in upravlja-
ne ter da vkljucujejo doloceno kolicino pro-
stovoljnega deJa (Salamon, Anheier, 1992). 
Berger in Luckmann (1999) ponujata svoj 
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koncept intermediarnih institucij, ki po-
sredujejo med posameznikom ter druzbenimi 
makrosistemi in so irnunski sistern druzbe, ki 
naj bi omilil krizo smisla v sodobnih 
druzbah. 
Socialni kapital naj bi bil nujni temeljni pogoj 
za ustanavljanje intermediarnih struktur, ki 
krepijo tudi socialni kapital (Adam, 1998). 
Med socialnim kapitalom in intermediarnim 
podrocjem torej obstaja pozitivna zveza. 
Socialni kapital namrec omogoca in spodbuja 
udelezbo v kolektivni akciji, in sicer s ciljem, 
da se oblikujejo in ohranijo zveze in mreze na 
intermediarnem podrocju. 
Na potencial socialnega kapitala v druzbi po 
Putnamu in stevilnih drugih avtorjih se zlasti 
pomembno vplivajo prostovoljne organizacije 
(Hanzek, Gregorcic, 2001). Putnam poudarja 
pomen razlicnih vrst drustev (sportni klubi, 
!cooperative, drustva za vzajemno pornoc, 
kulturna drustva, sindikati itd.), v katerih 
udelezenci akumulirajo socialni kapital in 
kolektivno delujejo na nacin, ki ima pozitivni 
vpliv na blaginjo in produktivnost celotne 
skupnosti. Putnam je na podlagi analiz 
socialnega kapitala pojasnil razlike v eko-
nomskem ter politicnem delovanju med 
italijanskirni regijami in ugotovil , da socialni 
kapital ni pomemben le za nastanek civilnih 
zdruzenj , temvec tudi za ucinkovito delovanje 
drzavnih institucij. Ce so te institucije de-
mokraticne in odzivne, spodbujajo in pod-
pirajo oblikovanje socialnega kapitala, ta pa 
bo nasprotno, izboljsal njihova delo. Adam 
(1998) v zvezi s tern opozarja na aktualnost 
Durkheimove trditve, da lahko razvoj v srneri 
avtonomnosti in dezintegracije ucinkovito 
preprecimo z ustvarjanjem vezi med 
drzavljani in ddavo. 
Na osnovi preucevanja razmer v Italiji je 
Putnam postavil tezo, da so razlicne oblike 
ddavljanske aktivnosti med seboj povezane; 
t.j. clani drustev se bolj pogosto udelezujejo 
volitev kot pasivni ddavljani, ki berejo samo 
casopise. v taksnem clanstvu je posebna 
vrsta izobrazevanja. Ker se posamezniki v 
prostovoljnih drustvih ucijo, kako se vkljuciti 
v razprave z drugirni, ki imajo pogosto 
nasprotna stalisca, je Putnam te organizacije 
oznacil za "sole demokracije". Putnarnovemu 
razumevanju mreze civilnega delovanja kot 
bistvene oblike socialnega kapitala je blizu 
britansko pojmovanje a~tivnega ddavljanstva 
kot civilnega delovanja v razlicnih neformal-
nih in prostovoljnih organizacijah, ki po-
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lzobrazevanj'e ima pomembno v1ogo v prostovoljnih 
organizacijah, saj se med skupnim delovanjeru razvijejo nova 
znanja, novo vedenje in nove spretnosti. Posarnezniki si razlicne 
spretnosti in znanja, pomernbna za njihova delovanje v 
drustvih, obicajno pridobijo na podlagi izkusenj in z 
neformalnim ucenjem. UC:ijo se drug od drugega, pogosto se 
ucenja sploh ne zavedajo. :Razviti prostovoljni sektor ponuj,a 
razlicne vrste izobrazevanja odras1ih, in sicer organizirane 
t " . ' . ', ' ' . , ~', ' . ecaJe, ptsne vtre, ucenJe z opazovanjern drugih prostovoljcev 
pri delu, strokovne nasvete mentorjev ali vodij prostovoljcev, 
razprave, ki vklj;ucujejo refleksij'e in ucenje z delovanjem. 
Organizira tudi ponudbo izobrazevanja za razlicne udelezence: 
prostovoljce, njihove ruentorJe in vod11ne delavce., poleg tega 
tudi za potencialne prostovoljce in donatorj.e. Tudi 
izobrazevanj.e za aktivno drzavJjanstvo in demokraticno 
poJitiko, ki zahteva civiine vrline, Je uspesnejse, ce drzavljani 
sodelujejo v razlicnih drustvih in zvezah. 
sameznike povezuje v njihovih Iokalnih 
skupnostih (Benn, 2000). 
Adams sodelavci (2001, str. 89) ugotavlja, da 
je v ddavah z visoko stopnjo socialnega 
kapitala omrezje intermediativnih institucij 
aktivnejse in bolj zadovoljuje potrebe 
uporabnikov. To prav tako velja za organi-
zacijo ucenja, tudi zato, ker so neforrnalne 
oblike ucenja cedalje pomembnejsi vidik, 
formalno izobrazevanje pa je le temelj, na 
katerem se znanje lahko gradi naprej. Pri tern 
lahko postavimo domnevo, da Iahko socialni 
kapital vpliva na motiviranost odraslih za 
izobrazevanje. Potencialne ucinke socialnega 
kapitala na izobrazevanje odraslih so potrdili 
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rezultati raziskave, ki so jo v devetdesetih 
letih opravili na Japonskem (Comparative 
studies on lifelong learning policies, 1997). 
Empiricni podatki so pokazali, da je pri-
pravljenost za prostovoljno delo povecala 
interes odraslih za ucenje. Tudi analize 
OECD kazejo, da je v ddavah in regijah z 
visoko stopnjo zaupanja in civilnega de-
lovanja opazna vecja enakost glede pisme-
nosti odraslih in dostopa do nadaljnjega 
izobrazevanja (OECD, 2001, str. 56). 
Pomemben potencial socialnega kapitala so 
tudi izobrazevalne institucije, ki lahko 
spodbujajo sodelovanje in zagotavljajo 
"mesta druzenja". Zlasti visokosolske insti-
tucije, organizacije za izobrazevanje odraslih 
in razlicna drustva lahko spodbudijo 
oblikovanje mrez, ki povezujejo razlicne sek-
torje ucenja in prostovoljnih InlCiatiV. 
Regionalne ali lokalne ucne mrde omo-
gocajo pretok informacij in vzajemno ucenje. 
Tiste izobrazevalne institucije, ki razvijajo 
razlicne oblike vzajemnega ucenja, skupinsko 
delo, odprtost do novih idej in kulturne 
razlicnosti, lahko spodbujajo narascanje 
socialnega kapitala, ki premosca in povezuje 
razlicne skupine v druzbi. Vpliv tako 
usmerjenih izobrazevalnih organizacij se 
lahko kaze v okolju, kjer delujejo. Lokalne 
Socialni kapital se 
najveckrat meri s 
stopnjo zaupanja 
v institucije in 
posameznike. 
skupnosti in regije, ki imajo 
razvite lokalne mreze ucenja, 
so potencialno bolj prozne in 
dinamicne kot tiste, v katerih 
je ucenje omejeno na 
posamezne izobrazevalne 
institucije. Za tiste, ki se 
ukvarjajo s vprasanji izo-
brazevanja za razvoj lokalne 
skupnosti, je lahko informativna Ahbejeva 
opredelitev lokalnih ali regionalnih vrst 
kapitala. Ta vrsta kapitala oznacuje prednosti 
posameznikov iz do1ocene socialne regije 
pred konkurenti iz drugih socialnih regij pri 
pridobivanju in uporabi drugih vrst kapitala 
(Abbe, 1998 v Nastran Ule, 2000). Prednosti 
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se kazejo zlasti v moznosti dostopa do 
izobrazevanja, razvijanju in vzdrzevanju 
odnosov, poklicne kariere, v moznostih in 
podpori, ki jih daje lokalno okolje za 
izrabljanje obstojecih in latentnih virov v 
socialnem, kulturnem m ekonomskem 
kapitalu. 
MERJENJE SOCIALNEGA KAPITALA 
Metodoloska orodja za merjenje socialnega 
kapitala so sibka tocka analiz. Za zdaj je se 
veliko neresenih vprasanj, povezanih z 
ustreznostjo in veljavnostjo metodoloskih 
pristopov ter kazalcev, s katerimi ra-
ziskovalci merijo socialni kapital oziroma 
stopnjo njegove akumulacije oz. erozije. 
Raziskovalci socialni kapital najveckrat 
merijo s stopnjo zaupanja in sodelovanja v 
razlicnih druzbenih skupinah oz. z 
razsirjenostjo nevladnih organizacij. Mere 
socialnega kapitala so lahko razlicne 
dimenzije, na primer mreze, vrednote in 
norme, stopnja izrazenega zaupanja, clanstvo 
v drustvih ter obseg socialnih vezi. Socialni 
kapital lahko merimo kot neodvisno ali 
odvisno spremenljivko, npr. kot razlog za 
dolocene izobrazevalne rezultate ali pa kot 
posledico dolocenih izobrazevalnih de-
javnosti. Putnam je v svojih longitudinalnih 
raziskavah socialni kapital meril z intenzi-
tetami vkljucenosti v skupnost, delezem 
sodelovanja na volitvah, vkljucenostjo v 
prostovoljno delo, pogostostjo neformalnega 
druzenja (na primer obiskovanje prijateljev) 
in izrazeno stopnjo medosebnega zaupanja. 
Svetovna banka meri socialni kapital z 
obsegom sodelovanja v drustvih in stopnjo 
zaupanja v razlicne institucije ter po-
sameznike (OECD, 2001). 
Ena od oblik ugotavljanja prisotnosti so-
cialnega kapitala poteka na podlagi merjenja 
socialnih disfunkcij (kot so delez kriminala, 
locitev, zloraba drog, samomori, tozbe_ na 
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sodiscih, izmikanje placevanju davkov itn.) 
ali odsotnosti socialnega sodelovanja 
(Fukuyama, 1995). Pri tern je potrebna velika 
mera previdnosti, kajti za socialne zlome je 
vrsta razlicnih vzrokov in odsotnost so-
cialnega kapitala je lahko le eden od 
potencialnih dejavnikov. Pri taksnih pristopih 
lahko tvegamo, da bodo posledice zamenjane 
z izvori pojava. 
Pri nastetih kazalcih socialnega kapitala se 
pojavljajo stevilni problemi merjenja. ce 
vzamemo za primer zaupanje, je potrebno 
razlikovati med tern, ali ljudje zaupajo 
drugim ali pa so vredni zaupanja, torej so 
zanesljivi. Razlikujemo lahko vsaj med tremi 
vrstami zaupanja: medosebno zaupanje med 
clani druzine, ozjimi sodelavci, prijatelj i in 
sosedi, medosebno zaupanje med "tujci" in 
zaupanje v javne in zasebne institucije 
(OECD, 2001). Merila zaupanja je torej 
potrebno interpretirati zelo previdno. Pri tern 
je potrebno razlikovati med dispozicijami 
posameznikov, da zaupajo drugim na 
splosno, ne glede na kontekst, in dispo-
zicijami posameznikov, da zaupajo poznanim 
osebam, kar je seveda nekaj drugega, kot je 
zaupanje v !judi na splosno (razlikovati je 
torej potrebno med interpersonalnim za-
upanjem med "domaCimi" in "tujci"). 
Ceprav je med zaupanjem in civilnim 
delovanjem mocna zveza, lahko visoka raven 
zaupanja na enem podrocju soobstaja z 
omejenim dometom delovanja ali zaupanja na 
drugem podrocju. Zaradi tega splosna merila, 
kot sta zaupanje ali civilno delovanje, ne 
zagotavljajo zanesljivih meril za ugotavljanje 
kakovosti socialnih odnosov na makro ravni. 
Merjenje splosne ravni zaupanja v druzbi ima 
majhno pojasnjevalno vrednost, saj ne 
uposteva razlicnosti med deli populacije in 
vpliv socialno-ekonomskega polozaja na 
obseg in kvaliteto socialnega kapitala. 
Mednarodne podatke (npr. World Value 
V zadlij'e~':~~u, pQstaj~· ~s~ P9~emhn~j~a 
analiza druzbenih OOOezij, SaJ 'Se, hcthko 
, socialni kapital izrazi z,,, 'vzordi odnosov 
med 'sqdei~+Jo,cim1 (Ii!J:;;bec, Fetligoj,, 
zt:t~~ :r;~ ·,noveJse ,,'~g~~:1~~:e~~ 
"j:t pris~ol(,, , osredot , ,,', , ,eg?cyDJftoccnc 
mreze predstavnikov slovenskicl·l el'it cigl:ic, 
Rus, 200:c1). Vsak respo~dent je v tej ana-
l~~i obravnavan kot ceynter mreze (egq), iz , 
katet;ega segcaj·o vezi do~;,lju~i 'V njegove·m 
,,soci•ailinem kfogt1 (a' ·l~at takega 
Felacij:skih 
Survay) o obstoju socialnega kapitala je 
potrebno obravnavati se posebej previdno. 
Uporaba taksnih meril naj bi bila vedno 
povezana s kulturnim kontekstom, saj se 
lahko enaka vprasanja o zaupanju zelo ra-
zlikujejo med posameznimi drzavami. So-
cialni kapital je vecdimenzionalni pojav, ki ga 
je z nekaj kazalci tdko izmeriti. Za nobeno 
druzbo ali ddavo ni mogoce izmeriti 
absolutne vrednosti socialnega kapitala, saj 
ni mogoce vkljuciti oziroma izkljuciti vseh 
dejavnikov, odnosov m vplivov, ki 
(so )oblikujejo (poziti vni/negati vni) socialni 
kapital (Hanzek, Gregorcic, 2001). Zaradi 
tega tudi merila, kot so stopnja zaupanja, 
sodelovanje na volitvah ali clanstvo v 
drustvih, ostajajo le priblizne in ne po-
polnoma validne mere socialnega kapitala. 
Problemi primernih meril za ugotavljanje 
akumulacije ali erozije socialnega kapitala 
ostajajo nerdeni, toda glede na dejstvo, da je 
koncept socialnega kapitala uporaben za 
analize v razlicnih disciplinah, lahko prica-
kujemo, da bodo raziskovalci in metodologi 
kmalu razvili izpopolnjena in veljavnejsa 
metodoloska orodja za njegovo merjenje. 
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VPLN SOCIAINEGA KAPITALA NA 
IZOBRAZE\1 ANJE ODRASLIH V 
SLOVENIJI 
Raziskave o vplivu socialnega kapitala na 
izobrazevanje odraslih v Sloveniji se nimamo. 
Toda ce upostevamo rezultate novejsih analiz 
socialnega kapitala in podatke o funkcionalni 
pismenosti v Sloveniji, lahko domnevamo, da 
je taksen vpliv prisoten. 
Iz podatkov in ocen zadnjega Porocila o 
clovekovem razvoju - Slovenija 2000-2001 
Slovenija razpo-
laga z majhno 
zalogo socialnega 
kapitala. 
(Hanzek, Gregorcic, 2001) 
lahko vidimo, da imamo v 
Sloveniji dokaj sibko razvito 
intermediarno podrocje in da 
smo drzava z majhno zalogo 
socialnega kapitala. V 
mednarodni primerjavi se je 
Slovenija glede na stevilo clanov 
prostovoljnih organizacij in opravljanja 
prostovoljnega dela leta 1992 uvrstila na dno 
lestvice med 174 ddavami. Ceprav se je od 
takrat clanstvo povecalo skoraj za trikrat, se 
vedno ne dosegamo mti svetovnega 
povprecja iz leta 1992. Tudi po stopnji 
medosebnega zaupanja je S1ovenija ena 
najslabse uvrscenih drzav v svetovnem in 
evropskem merilu. Ceprav se je v zadnjih 
letih stopnja zaupanja nekoliko izboljsala, 
Slovenija se vedno zaostaja za svetovnim 
povprecjem in povprecjem v EU iz leta 1992. 
Za Slovenijo so torej znacilni nizka stopnja socialnih stlkov, 
nizka stopnja medosebnega zaupanja in zaupanja v institucije, 
nemoznost participacije dr.Zav1janov, neorganizirana, 
nepovezana in neangazirana civilna druzba, malostevHno 
clanstvo in neintenzivno delo v prostovolJnih organizac,ijah, 
skratka, potencial socialnega kapita1a je neizrabljen (Flanzek, 
Gregorcic, 2001). Po drugi strani pa je znacilna visoka stopnja 
nestrpnosti in vi:sok indeks etnocentrizma. Avtorji slovenskega 
porocila o clovekovem razvoju ugotavljaj.o, da se druzbena 
klima nagiha k deTitvam, neenakosti, tekmovanju, privilegijem, 
nestrpnosti itn. 
Stopnja medosebnega zaupanja je v Sloveniji 
najvisja v druzini. Toda ta vrsta zaupanja 
lahko pomeni potencial nezaupanja in za-
prtost do drugih druzbenih skupin in so-
cialnega okolja oz. negativni socialni kapital. 
Medosebno zaupanje napoveduje tudi stopnjo 
zaupanja v ( drzavne) institucije. Ta je bila po 
osamosvojitvi razmeroma visoka, toda v 
osmih letih je (z izjemo zaupanja v 
izobrazevalni sistem in tisk) izrazito upadla. 
Primanjkljaji socialnega kapitala na inter-
mediarnem podrocju se kazejo tudi v po-
manjkanju sodelovanja in zaupanja med 
drustvi, saj med njimi pogosto prevladuje 
vzajemno nezanimanje, vcasih pa se po-
javljajo celo napetosti, konflikti in tekmova-
nje. Opazno je pomanjkanje horizontalnih 
zvez, mrez in nacionalne koordinacije po-
dobnih drustev in organizacij. Tudi med 
ddavnimi institucijami in intermediarnim 
podrocjem ni ustrezne povezave. Pred-
postavljamo lahko, da socialnega kapitala 
primajkuje tudi v slovenski politiki. To se 
kaze v slabsi odzivnosti drzave na 
spremembe. 
Po podatkih mednarodne raziskave o 
pismenosti odraslih, ki se je koncala leta 
1998, se Slovenija med 20 ddavami uvrsca 
med ddave z visoko stopnjo funkcionalno 
nepismenega odraslega prebivalstva 
(Mozina, 2000). Raziskovalci so ugotovili, da 
najvisje ravni pismenosti ne dosega niti 10 
odstotkov odraslega prebivalstva, hkrati pa 
priblizno 70 odstotkov odraslega slovenskega 
prebivalstva ne obvladuje tistih znanj in 
spretnosti, ki so nujne za enakopravno 
udelezbo in opravljanje razlicnih vlog v so-
dobni informacijski druzbi. Na funkcionalno 
pismenost odraslega prebivalstva najbolj 
vplivajo dejavniki, kot so izobrazba, starost, 
izobrazba starsev in zaposlitveni polozaj. V 
razlicne oblike nadaljnjega izobrazevanja po 
koncanem solanju se vkljucujejo tisti, ki so 
zaposleni in ki imajo visoko stopnjo dosez~ne 
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izobrazbe, najmanj pa so vkljucene tiste 
druzbene skupine, ki bi glede na pisne 
dosezke najbolj potrebovale dodatno izo-
brazevanje (brezposelni, gospodinje, upo-
kojenci, kmetje). 
Pri tern lahko predpostavljamo, da je eden od 
pomembnejsih dejavnikov, ki vplivajo na 
funkcionalno pismenost odraslega prebi-
valstva, tudi socialni kapital. Rezultati obeh 
mednarodnih raziskav kazejo, da je Slovenija 
dr:lava z nizko stopnjo zaupanja in civilnega 
delovanja, hkrati pa tudi drzava, za katero je 
znacilna velika neenakost glede pismenosti 
odraslih in dostopa do nadaljnjega izo-
brazevanja. Na osnovi obstojecih raziskav 
Jahko domnevamo, da imajo primanjkljaje 
socialnega kapitala in funkcionalne pisme-
nosti predvsem tiste deprivilegirane skupine 
slovenskih dr:lavljanov, ki imajo manj mo-
znosti sodelovanja, vpliva in soodlocanja na 
vseh ravneh druzbe, prav tako pa imajo 
verjetno ote:len dostop do uporabnih in 
koristnih informacij . 
SKLEPNE MISLI 
Kaksne so Jahko implikacije te razprave za 
podrocje izobrazevanja odraslih? Ker stevilne 
raziskave potrjujejo pozitivne potenciale 
socialnega kapitala, se v andragoski teoriji in 
praksi pojavljajo vprasanja, kot so Kaksne 
vrste institucionalnih odnosov bolj podpirajo 
ucenje? Kaksne so vrste konteksta in kulture, 
ki spodbujajo komunikacijo in vzajemno 
ucenje? S katerimi oblikami, organizacijami 
in nu·e:lami ucenja lahko povecamo zaloge 
socialnega kapitala v druzbi? 
z uporabo koncepta socialnega kapitala 
lahko obogatimo in razsirimo analiziranje in 
razumevanje stevilnih pojavov v izo-
brazevanju odraslih. Toda pri tern je potrebno 
opozoriti, da posamezni prispevki o izo-
brazevanju odraslih vkljucujejo nekriticno 
prevzemanje konceptov, ki se razvijajo v 
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Razlicni raziskovalci socialnega kapitala prihajajo do podobnih 
ugo.tovitev: vecje zaloge socialnega kapitala na individualni in 
tudi na skupinski ravni irnaj:o tisti, ki so boij izobrazeni 
(Hianzek, Gregorcic., 2001 ). Prizadevanja steviilnih 
izobrazevalcev odraslih, da bi povecali stevilo ljudi, ki bi se 
dejavno vkljucevali v demokraticno druzbo, so deloma 
onemog,ocena, kajti cedalje jasneje postaja, da se v formalno 
izobrazevanje vkljucuje le pescica odraslih, ki so ze sicer 
dejavni v skupnosti, tisti, ki niso vkljuceni v organizacije 
civilne druzbe, pa sene vkljucujejo niti v izobrazevanje (.Benn, 
2000). lzobrazevalci odrasllh torej ne morejo resiti problema 
erozije socialnega kapitala. Z zavedanjern, da se zaloge 
socialnega kapitala lahko povecajo z razlicnimi obllkami in 
vrstami predvsem neformalnega izobrazevanja odraslih, pa 
lahko prispevajo svoj delez k resevanju tega problema. 
drugih disciplinah. Pri uporabi pojma 
socialnega kapitala, ki ima lahko pomembno 
razlagalno moe, bi bilo potrebno upostevati 
vse dimenzije socialnega kapitala, zlasti pa se 
poleg pozitivnih zavedati tudi negativnih 
strani tega nevidnega kapitala. 
Ce izhajamo iz domneve, da je sodelovanje 
merilo in vir uspeha druzbe, se je potrebno 
zavedati, da lahko stevilni socialni dejavniki, 
kot so revsCina, bolezen, spol, etnicna 
pripadnost, brezposelnost, imigracija ali 
starost, delu populacije preprecijo ali pa ga 
ovirajo pri sodelovanju v o-===~~=======~ 
skupnosti. To pomeni pre- fzobrazevanje 
poznati, da strukturne ne- odraslih naj tudi 
enakosti ovirajo sodelovanje. v v • 
ce so izobrazevalci odraslih ozavesca margz-
senzibilni za izkljucene in nalizirane skupine 
marginalizirane, Jahko s •• h vem 
svojim delovanjem posredno 0 ny: ~ 
senzibilizirajo tudi s1rso polozayu. 
javnost. Pri tern se postavlja 
vprasanje, kako lahko z izobrazevanjem 
spodbujamo socialno vkljucenost margi-
naliziranih posameznikov in skupin. Pri 
iskanju odgovora se je potrebno zavedati, da 
je vecina izobrazevalne ponudbe za odrasle 
pripadnike marginaliziranih skupin obicajno 
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v "specialnih" razredih. To porneni, da so 
segregirani, kljub prevladujoCi politicni 
retoriki integriranosti, pa tudi, da se rned 
enakirni ustvarja socialni kapital, ki irna 
ornejeno vrednost, in je v nenehni nevarnosti, 
da bo razvrednoten. Izobrazevalci odraslih bi 
lahko nadaljnjo segregacijo zaustavili z izo-
brazevanjern in ozavescanjern rnarginalizi-
ranih o njihovern polozaju v druzbi ter z 
razvijanjern strategij za protidelovanje. 
Naslednji korak bi bil lahko povezovanje in 
sodelovanje socialnega kapitala rnarginalizi-
ranih z drugirni vrstarni socialnega kapitala v 
druzbi. 
Kriticna teorija druzbe je lahko zdravilo za 
nekriticno sprejernanje funkcionalisticne 
teorije socialnega kapitala, s tern ko poudarja 
strukturne dejavnike, ki ovirajo rnargi-
nalizirane posarneznike in druzbene skupine, 
da bi lahko crpali in prispevali svoj delez v 
zalogo kolektivnega socialnega kapitala. 
Hkrati pa teorija opozarja na zanernarjeno 
ernancipatorno vlogo izobrazevanja in de-
discino Freira s tern, ko razkri va, da vee ina 
izobrazevalne ponudbe za odrasle ternelji na 
predpostavkah cloveskega kapitala, pri cerner 
je poudarek predvsern na znanjih in vdCinah, 
ki vecajo dobickonosnost in konkurencnost 
gospodarstva v ddavi. 
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